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1. Innledning 
Hens1kten med denne rapporten er først og fremst i 91 en 
statusrapport om hvJ.lken kunnskap man har om mar1nb1olog1ske 
forhold innenfor 4 ·-milsgrensen ved Svalbard, samt, med bakgrunn 1 
eksisterende kunnskap, 91 en anbefalJ.ng om hvur man bør 
konsentrere forskn1ngsinnsatsen med tanke pi 
petroleumsv1rksomhet i disse farvannene. Det er særlig lagt vekt 
på å presentere tlvor man kan finne kunnskap; dvs. i hvilke 
publiserte arbeider man kan finne informasJon om marinbiuloyi~ke 
forhold ved Svalbard. EksempelvJ.s gir J.kke rapporten konkret 
informasJon om spesielle dyregrupper som pigghuder eller 
muslJ.nger, men man kan g]ennom referanselJ.sten finne art1kler som 
spesielt omhandler disse dyregruppene. 
Rapporten begrenser seg stort sett tJ.l alger, mar1r1e 
invertebrater og fisk. En rapport som denne burde kanskJe ogs~ 
J.nneholdt informasjon om SJØfugl og marine pattedyr, men ved 
Norsk Polarinstitutt finnes ekspert1se som spes1elt arbeJ.der med 
disse gruppene, og sl1k Jeg forsto oppdraget skullu ikke 
informasjon vedrørende disse grupper inkluderes. 
Selv om sjøfugl og marine pattedyr ikke er inkludert. har 
problemet likevel vært å begrense J.nformasJonsmengden. 
Eksempelvis var det i forrige århundre en rekke ekspedJ.s]oner med 
båt t1l Svalbard av typen "oppdagelsesreise/kartlegging av 
landområder". Hovedhensikten var ikke nødvend1gv1s J.nnsamling av 
marinbiologisk materiale, men det kunne ombord være personer med 
J.nteresse for faget som ved hjemkomst done1·te innsamlete dyr og 
planter tJ.l et museum. Et typisk eksempel er naturfotografen 
W.J.A. Grant som deltok på tokt med den 79 tonn store hollandske 
båten "Willem Barents". Båten gJorde to turer tJ.l Barentshavet, 
tJ.l området mellom Spitsbergen og Novaja ?eml]a, 1 1878 og 1879. 
Grant samlet inn dyr som senere ble donert til ''Devon and Exeter 
Albert Memorial Museum". D1sse orgarusmene lJle herfr"l sendt ut 
til spes1alister, og informasjon om dyrene er publisert 1 flere 
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arheiclf~r. Bl.e~. ble elet utarbe1.det en artsl1.ste !D'Urban 1880). 
Det er 1.midlert1.d et meget tidkrevende detektivarbeid l finne all 
l.nformasJon av denne type, og l. herværende rapport har jeg ikke 
sett det som et mil l samle inn all denne type informasjon. Jeg 
har grovt sett konsentrert meg om mer sentrale arbeider. 
Barentshavet og farvannene rundt Svalbard er plvirket av bide 
atlant1.ske og arktl.ske vannmasser. Farvannene har hatt stor 
1nteresse, b5de nlr det gjelder fiske og fangst av mar1.ne 
pattedyr. V~r kunnskap om de marinbiologlske forholdene i disse 
omridene er derfor stor i forhold til andre farvann, f.eks. 
~yphavsomridene 1 Polbassenget og Norskehavet. 
Ved en gJennomgang av den eksisterende mar1nbiolog1.ske kunnskap 1 
Svalbards territorialfarvann er 4 mils grensen en lite egnet 
grense. Dette er en grense knyttet til landmassene, og er ingen 
"mar1.nbl.olog1sk" grense. Innenfor 4 mils grensen er det 
hovedsaklig gruntvannsomrider med dyp fra O ca. 200m. FJorder 
uten grunne terskler skJærer im1dlert1d inn 1 landet, spesielt pi 
Sp1tsbergens vestre kyst. Fjorder pl vestsiden har forbindelse 
med rlypE~ nmråder .l Norskehavet gJennom "renner" 
("Kongsf]ordrenna", "Isf]ordrenna"). Det er derfor ikke riktig l 
avgrense en behandllng av dyr 1nnenfor 'svalbards 
terr1torialfarvann t1.l de som lever ned til ca. 200m dyp; det er 
ogsl nødvendl.g i lnkludere informasjon om organismer som har sin 
hovedutbredelse pi noe større dyp. Naturlig nok er 4 milsgrensen 
1ngen grense, særl1g 1kke for pelaglske dyr. men heller ikke for 
bunndyr med pelag1ske larver eller motile bunndyr, spesielt ikke 
hv1.s de oqs~ har pelagiske larver. 
Arbe1dsoppdraget har vært tidsbegrenset med 1. juli 1987 som 
lever1ngsfr1st for rapporten. Enkelte av referansene i 
referanselisten er noe ufullstendl.ge. Det har sammenheng med at 
det 1kke har vært mul1g i skaffe t1l ve1e or1g1nal av alle 
referansene i løpPt av arbeidsperioden. 
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2. Eks1.sterende mar1nbiolog1sk kunnskap 
2.1. H1.storikk 
Allerede i Phipps (1774) og Scoresby (1820) er det referert data 
av marinbiologisk interesse, men det var først i slutten av det 
nittende ~rhundre at det ble satt i gang mer systematiske 
undersøkelser 1 farvannene ved Svalbard. Summarisk ble de 
vikt1.gste ekspedisjonene utført fram t1l ca. 1930: 
- Svensk ekspedisjon som overvintret i Moselbukta i 1872 73 
(KJellman 1875 b, ~rnback-Christie-Linde 1921). 
- Den norske Nordhavsekspedisjon med "Vøringen" 1 1877-78 
(Armauer Hansen 1885, Bonnevie 1896, 1899, Collett 1880, 
Danielssen 1887, 1892 a, 1892 b, Dan1.elssen & Koren 1884, Gran 
1897, Grieg 1893, Htntfeldt-Kaas 1896, K1.ær 1896, 1899, Nurdgaard 
1900, Sars 1885, 1886). Den norske Nordhavsekspedls]onen 
o gjennomførte 1nnsamlinger over et stort område; fra ca. 61 N t t1 
o o o 
80 N og fra ca. 10 V til 35 Ø. Svalbards ky~;tfarvann omfatter 
kun en liten del av det totale undersøkelsesomr~det. Det ble 
im1dlert1d tatt enkelte prøver ved Bjørnøya, i Is~Jorden og 1 
Magdalenabukta. 
- Pr1.nsen av Monacos undersøkelser med "Pr1nsesse Alice" i 18~8 
og 1899 (Koehler 1909). 
- Russ1.ske Spitsbergen-ekspedisJoner 1 1899, 1900, 1901 (1901 = 
"Ermak"-ekspedisJonen) (Birula 1907, BrLiggen 1906, t1J.chailovsklJ 
1902). Russiske ekspedisJoner; se særlig Zenkevitch l 19631. 
- Tyske marinbiologiske ekspedisJoner. Av disse bør nevnes 
Kukenthals ekspedisjon i 1889, ekspedl.s]oner med fartøyet 
"Helgoland" i 1898 (Denne ekspediSJOnen er også kalt "Rørner & 
Schaudinn-ekspedl.sjonen"; se Rømer & Scaud1nn (1898) for 
informasjon om toktrute) og med fartøyet "Olga" 1 1898 ("von 
H a r t l a u b - e k s p ed i s j o n e n " l og 1 9 O 8 . O a t a f r a d 1 s s e e k s p ed i s ~~ o n e n e 
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er put-Jllsert i en rekke arbeider, bl.a. Augener 1928, Borg 1933, 
Brnch 1928, 1909, Døclerlel.n 1900, Ehrenbaum 1902, Fischer 1928, 
Gottschalcl 1894, Grieg 1904, Hartlaub 1900, Hartmeyer 1899, 1903, 
n04, Hentsct1el 1929, Rømer 1901, Thiele 1928 og Weltner 1900. 
Mange av dlsse arbe1dene inngir i serien "Fauna Arctica" som 
sannsynllgvis er det bokverk som totalt gir mest informasjon om 
marine dyr og planter ved Svalbard. 
Norske undersøkelser med "Michael Sars" i 1900, 1901, 1905 og 
1914 IBJerkan 1905, Broch 1903, 1924, Grieg 1904) 
EkspedlsJon 1 1905 med fartøyet "Belgica". 
- S v t' n s k e k s p ed i s ] on med ·· Sven s k es u n d " i 1 9 O 8 ( A p p e 11 ø f 1 9 1 6 , 
B]ørck 1916, Hentschel 1916, Hofsten 1915, 1916, 1919, .Jaderholm 
1916, Molander 1918, Odhner 1915, Oldevig 1917). 
Engelske "University of Oxford"-ekspedisjoner til Spitsbergen 
o ':l 8 Jørn ø y a l 1 9 2 1 ( Summer ha y es & Elton 1 9 2 3 l , 1 9 2 4 og 1 9 3 3 
(Hartley & F1.sher 1936, Stott 1936). Disse ekspedisJonene 
arbeidet imidlertld forholdsvis lite i det marine mlljø. 
Etter den første verdenskrig og frem til ca. 1931 var det en 
rekk~. spesielt norske, ekspedisjoner til farvannene ved Svalbard 
som har økt vAr kunnskap om disse farvannene. Følgende fartøy ble 
bl.a. benyttet:"Blaafjeld" (1923), "Trovik" (1923, 1924), 
"Armauer Hansen" (1926), "Kirkholmen" (1928), "Sotra" (1929, 
1930, 1CJ31) nq "Veiding" (1931). De praktiske fiskeundersøkelser 
ble særlig drevet av flskerikonsulent Thor Iversen. I tillegg til 
flsk ble det oqsl samlet inn data om reker (Rasmussen 1942) og 
andre lnvertebratP.r (Grieg 1924, 1926, 1932), men undersøkelsene 
var særlig konsentrert om kartlegging av fiskeressursene. 
Mellom første og andre verdenskrig var det ogsA russlske 
ekspedlsjoner, bl.a. i 1925 (med fartøyet "Persej" til vestlige 
deler av Barentshavet, Spitsbergen-banken og Storfjorden) og i 
193~ (med isbryteren "Sadko" ). 
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En tendens til konsentrasJon av undersøkelsene omkring 
fiskeriundersøkelser har fortsatt etter den annen verdenskrig, og 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt har regelmess1g 
tokter til Barentshavet og farvannene omkr1ng Svalbard. 
Annen marinbiologisk forsknlngsvirksomhet etter den andre 
verdenskrig frem til ca. 1970 var 1kke stor. Det ble imidlert1d 
gjennomført enkelte ekspedisjoner, bl.a. med forskningsfartøyet 
"Asterias" ved Tromsø Museum i 1958 (Hognestad 1961) og en fransk 
ekspedisjon i 1966 (Lagard~re 1968) I de s1ste 15-20 Ar har 
aktiviteten vist en økende tendens, særlig fra polsk og norsk 
side. 
2.2. Benthos 
2. 2 .l. Phytobenthos ( "Bunnalger") 
Mye av v~r kunnskap om bunnalger ved Svalbard er basert p~ 
u n d e r s ø l< el s er s om bl e g j en nom fø r t i s l u t t e n a v f o r r i g e å r h u n d r c~ . 
Agardh (1862, 1868) reg1strerte 51 arter 1 farvannene ved 
Svalbard. Dette tallet ble senere økt t1l 87 arter av Kjellman 
(1875 a, 1875 b, 1877 a, 1877 b, 1883). Særlig interessante er 
K]ellmans vinterobservasjoner under overvinteringen i Moselbukta 
1872-1873. 
Undersøkelser av bunnalger ble 1kke systematisk gJennomført før 
Svendsen (1959) gjorde s1ne undersøkelser 1 Isfjorden 1 ~rene 
1954 og 1955. Svendsen reg1strerte ca. 60 arter 1 Isfjorden. Et 
karakteristisk trekk er den fattige tidevannssonen. Han def1nerer 
algefloraen pi Spitsbergen som sub-arktJsk, og de fleste artene 
som ble registrert finnes også i F1nnmark. 
2.2.2. Zoobenthos ("'Bunndyr") 
Curtis l 1975) har publisert en rev J.ew om benthu-:: på 
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kontJ.nentalsokkelen i arktiske og subarktiske strøk. I dette 
arbeld er inkludert et eget avsnitt om Svalbard og Barentshavet. 
En ~v de mest 1nteressante benthos-undersøkelser er Blackers 
arbeld (Blacker 1957, 1965) hvor han benytter utbredelsesmønster 
hr>s store bunnfauna-arter som indikatorer pi kllmaforandringer. 
Dette arbe1det er imidlertid konsentrert om Barentshavet. Det 
a r t:> e i d e t P r s P n e r e f u l g t o p p a v D y e r , C r a n m e r , Fr y & F ry ( 1 9 8 4 ) 
som benyttet de samme indikatorartene og deres utbredelse for 
periodPn 197A 1CJA1. 
RussJske forskere har også beskjeftiget seg med klima-induserte 
fnrandr1nger 1 uthredelsesmønsteret hos benthos l arktiske 
umr~ch-·r Undersøkelser av denne type (se f.eks. Nesis 1960 a, 
1960 b, 1~641 dekker ofte større områder enn kun Svalbards 
kystfarvann. Oe 1nneholder imidlertid ofte nyttig informasJon om 
dlsse farvannene, f.eks. i Golikov (1968) som ved hjelp av 
benthiske indjkatororganismer har konfirmert tilstedeværelsen av 
en konstant varm havstrøm nord for Spitsbergen. (Golikovs 
artikkel fra 19GB er publisert på engelsk, og han refererer til 
flere arbelder på russisk med en viss relevans for Svalbards 
kyst farvann l. 
Pu~s1ske for~k~re var ogsi tidl1g ute med kvant1tat1ve 
t)enthos ··undersøkelser ved Svalbarcl (Brotzky 1930, Idelson 19"301. 
Vlktig for den kunnskap vi har om utbredelse av marine arter og 
særlig bunndyr nær Svalbards kyster er den svenske eksped1sjonen 
til Svalbard 1 1900. Det ble samlet inn organismer fra et tett 
stasJonsnett i IsfJorden, og det er publisert egne artikler om en 
rekke dyregrupper. bl.a. mollusker (Odhner 1915 l, echinodermer 
(Hofsten 
1CJ16) og 
1915), svamper 
fisk (Hofsten 
(Hentschel 1916), 
1919). I flere av 
tillegg til informasJon om utbredelse av 
decapoder (Hofsten 
artiklene er det i 
arter i Isfjorden også 
ir1kludert mer gPnPrell informasjon om forekomst og utbredelse av 
~rtene l arktiske farvann. 
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Det har ogs~ i de senere ~r blitt utført mar1ne undersøkelser ved 
Svalbard hvor stud1er av benthos har vært 1nkludert. Tromsø 
Museum organiserte ekspedisJoner med forskningsfartøyet 
"Asterias" i 1957 og 1958. Med bakgrunn i data fra ekspedls)onen 
i 1958 gjorde Christiansen og Christiansen (19621 en 
sammenligning av decapodfaunaen fra Isfjorden med den som ble 
registrert under "Svensksund"-ekspedisjonen i 1908 IHofsten 
1916). En sidefJord av Isfjorden, TempelfJorden, var 1 1980 ogs~ 
gjenstand for en undersøkelse gJennomført av ''Un1versity of East 
Anglia". Det ble særlig lagt vekt pl studier av foramin1ferer ug 
mollusker IDoncaster 19821. 
Benthos-undersøkelser ble også gjennomført i Van MiJenfJorden 1 
1978 i forbindelse med et oljeutslipp ved gruv~anleggene ved Svea 
(Schei et al. 19791. Studier av eventuelle effekter pl 
fjærefaunaen i etterfølgende Ar er publisert av Gull1ksen og 
Taasen (1982). 
En studie av sublittoral bløtbunnsfauna ble gJennc,mført 1 
RaudfJorden og Van M1jenfjorden i 1980 med forskn1ngsfartøyet 
"Johan Ruud" IGulllksen, Holte og Jakola 1985). 
I Hornsund-området har polakker, spesielt i per1oden 1974-79 
arbe1det meget med bunnfauna (Weslawski 1983). 
Fra Van Keulenfjorden (Rozycki 1984) og Øst-Spltsbergen (Krause 
1892) finnes arbeider om mollusker. 
Fra Bjørnøya er det publisert arbeider om fjærefaunaen 
(Christiansen 1965) og utbredelse av subl1ttorale 
benthosorganismer (spesielt epifauna) ned til ca.30 m dyp 
IGull1ksen 1979). I denne forbindelse bør man mul1gens også 
nevne, selvom undersøkelsen stort sett er gjennomført utenfor det 
geograf1ske område som omfattes av denne rapport, at W1burg 
(1970) har kartlagt utbredelse av haneskjell IChlamys islandica) 
pl bankene ved Bjørnøya. Jan Sundet ved Universitetet i Tromsø er 
ni prosJektleder for et eget prosjekt som studerer utbredelse av 
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haneskJell ved Svalbard (Rubach og Sundet 1987). 
2. J. Plankton 
For plankton gJelder det i særlig grad at 4 mils grensen ikke er 
noen naturlig grense for utbredelse av de marine organismene. 
Svall)ard påvirkes av både atlantiske og arktiske vannmasser; 
forholdet mellom mengde av de to typer varierer både fra år til 
år, gJennom året og fra sted til sted, både vertikalt og 
horisontalt. Det kan også være blanding av de to "vanntyper", og 
det vil 1gjen påvirke flora- og faunasammensetningen. 
2.3.1. Phytoplankton ("Planteplankton") 
Selv om det er gJennomført mange planktonundersøkelser i arktiske 
farvann er vår kunnskap om planteplanktonsamfunnene ved Svalbard 
forholdsvls mangelfull. Det finnes 1midlertid informasjon fra 
noen av fJordene (Cleve 1899, Halldal & Halldal 1973, Schei et 
al. 1979, E1.lertsen et al. b 1n subm. l. Informasjon om 
planteplankton av taksonomisk og biogeografisk karakter fra 
nærl1ggende arktiske farvann er bl.a. publ1sert av Østrup (1895), 
Gr;~n (1902, 1904), Smayda (1958) og Zenkevitch (1963); arbeider 
<;om behandler sPsongvarias]oner, primærprodtJksjnn og 
vekstfysiologl er bl.a. publisert av Braarud (1935), Corlett 
(1958), Ellertsen et al. (1982), Heimdal (1983) og Rey & Loeng 
( 1 9 8 5) 
2.1. 2. Zooplankton ("Dyreplankton") 
Den kvalitative sammensetning av dyreplanktonet ved Svalbard er 
forholdsvls godt k]ent gJennom arbeider som ble utført av 
ekspedisJonene rundt århundreskiftet. 
Informasjon om sesongmessig variasjon i zooplanktonvolum er 
tilgJengelig fra KongsfJorden (Wiborg 1960, Lie 19G5). I Van 
Mi]enf]orden ble det gjennomført undersøkelser i forbindelse med 
olJeutslippet i Svea i 1978 (Schei et al. 1979). Det finnes flere 
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arbeider fra de senere år på russisk som gir informasJon om 
dyreplankton i farvannene rundt Svalbard, bl.a. Gobr1unova og 
Suvalov (1964), Suvalov og Pavstiks (1977) og Zmijewska (1976) 
Plankton er næring for de fleste sjøfuglene ved Svalbard, og fra 
arbeider som tar for seg ernæring hos sjøfugl er det derfor 
tilgjengelig mye nyttig informasjon om planktonsamfunnene (Stott 
1936, Hartley & Fis her 1936 l. 
I de senere ir er det publisert arbeider som tar for seg mer 
spesielle emner som livssyklus hos utvalgte plankton-arter (Tande 
et al. 1985, Hirche & Bohrer 1987), studier av økologiske 
næringskjeder (Clarke et al. 1987 l og døgnmigrasjon (Båmstedt 
1 9 8 4) . 
Pelagiske indikatororganismer for vanntrar1sport er benyttet 1 
undersøkelser av Weslawski og Kwasniewski (1983). 
Med bakgrunn i at Svalbards 4-milsgrense er en særl1g dårlig 
avgrensning for pelagiske systemer, vil nok mange undersøkelser 
fra Barentshavet også være aktuelle for Svalbards kystfarvann. 
Blant disse er f.eks. Båmstedt og Tande (1985), Eilertsen et al. 
a ( in su bm. l , Hassel et a l. ( 1 9 8 6 l , L o eng et a l . ( 1 9 8 G ) , Sl a g stad 
(1985). 
2.3.3. Isfauna 
Med dette menes grovt sett organismer som lever på eller 1 
umiddelbar nærhet til sjøisens underside. Det er forskjellige 
grader av tilknytning; noen organismer gjennomlever hele 
livssyklus på 1sens underside, andre kun deler av l1vssyklus. 
Disse organismene ( "sympagic organ1sms" l kan til. vl~'se tidPr o~~ 1 
visse områder være av betydning for energitransporten fra 
primærproduksjon i havet til marine pattedyr og SJØfugl. FJ.erår1g 
drivis har oftest en rikere fauna og flora (flere arter, større 
b1omasse) enn årsis. 
1 1 
Oet er 1 l1ten grad publisert kunnskap om isflora og isfauna fra 
Svalbard ( Gulliksen 1984 l, men det nasjonale forskningsprogrammet 
Pro Mare v1l utvilsomt kunne bøte på dette. 
2.4. F1sk 
Under denne overskrift er det to hovedkategorier av 
undersøkelser. Den ene kategor1en er såkalte 
ressurs undersøkelser hvor man har konsentrert arbeidet om 
mengder og var1as]oner i bestander av kommersielle fiskearter. 
Den andre kategorien er undersøkelser som ofte også har inkludert 
fiskearter uten åpenbar økonomisk betydning og hvor en 
bestandsestimering av ressursen ikke alltid har vært det mest 
sentrale 1 undersøkelsene. 
T1l førstnevnte kategorl hører særlig de undersøkelsene som 
gJennomføres av Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
(FHI). Deres årltge ressursoversikter (se f.eks. Anon. 1987) g1r 
informasjon om f1skeressursene i Svalbardområdet. (Disse årlige 
ressursovers1ktene g1r også informasjon om andre ressurser enn 
fisk, bl.a. reker og sjøpattedyr. l Bestandsvurderingene i 
ressursoversiktene baseres både på undersøkelser i regi av FHI og 
fellesundersøkelser med bl.a. Sovjetsamveldet, EF-landene og 
Island. I tillegg til de årlige ressursoversiktene publiserer FHI 
ugs~ arbeider som tar for seg mindre geograf1ske områder. Det vil 
Imidlertid føre for langt i inkludere alle arbeidene av denne 
type som omfatter Svalbard-farvannene. Eksempler på slike 
pub1lkasjoner er f.eks. Dalen et al. (1977) og Dalen og Smedstad 
( 1 9 7 8 ) . 
I forbindelse med studier av ressurser har det bl.a. vært 
9J~nnomført en analyse av bestander og variasjoner i bestander 
sett i et langtidsperspektiv (Jensen 1939). Eksempelvis var det i 
perioden 1874-1882 et r1kt torskefiske på vestkysten av 
Spitsbergen; i 1883 kom imidlert1d fartøyene hjem fra Spitsbergen 
uten fan 'J s t og torsk e f 1 s k et var avsluttet i denne o mg ang . I 1 9 2 3 
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ble det igjen registrert torsk, og det ble tatt godP 
prøvefangster av torsk frem til 1934 (Iversen 1923, 1934, 1937). 
Som en konsekvens av disse fangstene ble det satt 1 gang 
fiskerier p~ bankene vest for Spitsbergen i 1934 og i 1935 deltok 
200 fartøyer i dette fiskeriet (Orvin 1935). 
Av den andre kategori undersøkelser står Hognestads undersøkelser 
fra 1958 (Hognestad 1961) sentralt. Hovedhensikten med hans 
undersøkelse var å samle inn prøver fra de samme lokal1teter i 
Isfjorden som ble prøvetatt av den svenske eksped1SJon t1l 
Spitsbergen i 1908 (Hofsten 1919). I 1958 var det registrert 34 
fiskearter i Isfjorden. Andre sentrale arbeider i forbindelse med 
Svalbards fiskefauna er Collett (1880, 1905), Ehrenbaum (19021 og 
Knipowich (1901 ). 
Blåkveite og polartorsk på vestkysten av Spitsbergen er behandlet 
i henholdsvis Haug og Gulliksen (1982) og Falk-Petersen et al. 
(1986). I Tromsø Museums tidsskrift "Ottar· er publisert en 
populærvitenskapelig artikkel om Svalbards fiskefauna (Haug & 
Gulliksen 1984). 
3. Igangværende marinbiologiske undersøkelser 
Sentralt i den norske marinbiologiske forskning ved Svalbard er 
det marinøkologiske forskningsprogrammet Pro Mare sc1m startet i 
januar 1984 og som skal vare i seks år. Det støttes av 
Miljøverndepartementet, Norges Allmennvitenskapelig Forskningsråd 
og Norges Fiskeriforskningsråd. Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt, Norsk Polarinstitutt og alle landets f1re 
universiteter deltar i forskningsprogrammet. Rammeprogrammet for 
forskningsprogrammet er presentert i Sakshaug & Gulliksen (1982) 
Selvom det meste av forskningen foregår i Barentshavet vil nok 
mange av resultatene også ha relevans for kystfarvannene ved 
Svalbard. 
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Formålet med Pro Mare er ~ øke forst~elsen for hvordan arktiske 
mar1nøkolog1ske systemer fungerer. Programmet består av 
langsiktig forskning som skal bedre beslutningsgrunnlaget for 
myndighetene og bygge opp faglig kompetanse, b~de når det gjelder 
forvaltning av viktige dyre- og fiskebestander og vurdering av 
effekter av forurensning. Forskningsprogrammet er særlig lagt til 
r,roduksJonsomrAdene ved iskanten i Barentshavet, men noen av 
fiordene ved SvaJ.bard er også inkludert. Det har en klar 
mar1nøkolog1sk prof1J, men også fag som fysisk oseanografi er 
trukkHt inn av hensyn til den totale sammenhengen i det arktiske 
økosystemet. 
I forskningsprogrammets første år (1984) fikk følgende prosjekter 
økonnmisk støtte: 
- Oljekomponenters fotooksydasjon (UiTø) 
SJØfugl i 1sfylte farvann (UiTø) 
Isfaunaens økofysiolngi (UNIT) 
- Alger/primærproduksjon i is/råker (UNIT) 
VertikaJutveksllng i iskantsonen (UiBl 
Mikrobiell heterotrof aktivitet (UiB) 
Nitrogenomsetning i Arkt1s (UiO) 
Ernær1ngsprosesser hos kiselalger i Arktis (UiO) 
SJøfugl i Arktis (NPI) 
Reproduksjon/larveøkologi 1 Arktis (UiTø) 
Pelagisk økosystem-analyse av det nordlige Barentshav (FHI) 
- Sedimenter1ng langs iskanten (UiO) 
Diatomeer og is i Arktis (UiO) 
- Blandingsprosesser i Barentshavet (NPI) 
- ProduksJonspotensiale hos rauåte i Barentshavet (UiTø) 
- Marinøkologisk forskning i Arktis:Planteplankton (UiTø) 
- Bestandsstruktur hos lodde i Barentshavet (FHI) 
-Modellering av plankton ved iskanten (FHI) 
Loddas nær1ngsforhold ved 1skanten (FHI) 
I årsrapporten for 1985 (Pro Mare 1987) har de forskjellige 
nros]ektene presentert en statusrapport etter de første drifts~r. 
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Denne rapporten inneholder bl.a. oversikt over publiserte 
arbeider. 
I 1985 og 1986 ble forskningsprogrammet utvidet med mer 
omfattende isfauna- og selundersøkelser. 
Hittil er det meste av informasjonen fra forskningsprogrammet 
publisert som foreløpige rapporter, bl.a. toktrapporter. Det vil 
imidlertid utvilsomt bli publisert mange data i mer tilgJengelige 
og internasjonale tidsskrifter i de nærmeste årene. 
Ikke all norsk marinbiologisk forskning er knyttet til Pro Mare, 
og Universitetet i Tromsø har bl.a. årlige tokter til Spitsbergen 
med forskningsfartøyet •'Johan Ruud •·. På disse toktene inngår 
stud1.er av bl.a. zooplankton, bunnfauna, fiskeressurser og 
vannbevegelse. Som nevnt tidligere har også Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt rutinemessige tokt med sine fartøyer til 
områdene ved Svalbard, bl.a. for kartlegging av reker. Det er 
også samarbeidprosjekter mellom Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt og Universitetet i Tromsø, bl.a. om 
studier av utbredelsesmønster for haneskjell og vandring av 
blåkveite. 
Polsk marinbiolog1sk forskning har vært konsentrert om 
Hornsund-området med den polske forskningsstasjonen 1 
Isbjørnhamna som utgangspunkt. Akt1viteten har vært forholdsvis 
stor fra 1970-årene, og det er bl.a. utført studier av plankton, 
benthos, sjøfugl og oseanografi i Hornsundområdet. Un1vers1tetet 
i Gdansk har stått sentralt i aktivitetene, og det er utarbeidet 
en oversikt over publiserte og upubliserte arbeider i perioden 
1972-1982 (University of Gdansk 1983). 
SovJet-unionen har utvilsomt også marinbiologiske undersøkelser i 
Svalbards kystfarvann. 
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4. Ma_nqler i kunnskapsgrunnlaget 
4.1. Generelle mangler 
Farvannene rundt Svalbard har i årenes løp vært besøkt av en 
rekke ekspedisjoner, og vår kunnskap om hvilke organismer som 
forekommer (taksonomi og dyregeografi) er derfor forholdsvis god. 
Det har 1m1dlertid vært benyttet konvensjonelle redskaper som 
bunnskraper, tråler og håver. Disse redskapene vet man er 
selekt1ve, både når det gjelder fangsteffektivitet på biotoper av 
forskjellig type (bunnens konsistens og topografi) og med hensyn 
til de enkelte organismenes evne til å unnslippe redskapene 
(f.eks. organismenes størrelse og aktivitet, svømmeegenskaper, om 
de graver seg ned 1 substratet eller sitter hardt eller løst 
festet til substratet osv.). Enkeltindividenes størrelse er 
naturlig nok også en viktig faktor, og det er utvilsomt mer 
kunnskap om store og/eller iøyenfallende organismer sammenlignet 
med sml og vanskel1g observerbare organismer. Vi har eksempelvis 
mer kunnskap om SJØfugl og marine pattedyr sammenlignet f.eks. 
med svamp og sjøpunger selv om den totale biomasse av de to 
sistnevnte grupper sannsynligvis er større enn de to førstnevnte 
innenfor Svalbards territorialfarvann. 
Når det gJelder de enkelte biotoper har vi sannsynligvis mest 
kunnskap om faunaen i de frie vannmasser og på bløtere bunntyper 
som leire og slam. Vi har mindre kunnskap om organismer på 
hardere bunntyper, men undersøkelser i de senere år har bedret 
dette noe. Det har sammenheng med at det har blitt mer vanlig å 
benytte dykkerutstyr ved innsamling av biologisk materiale. 
Dykking er imidlert1d begrenset til de øvre vannlag (effektivt 
maks1malt arbeidsdyp for dykking er ca. 30 - 40 m dyp), og 
faunaen på hardbunn på større dyp er mindre kjent. 
Totalt sett har Vl paradoksalt nok større kvalitativ kunnskap om 
organ1smer på dyp større enn ca. 50 m. Det har sammenheng med at 
forskningsfartøyer med sleperedskaper vannligvis ikke ønsker å 
benytte redskaper nær land eller over grunt vann. Vi har derfor 
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eksempelvis lite kunnskap om den pelagiske fauna l tareskogene. 
Det er nok ogsl riktig ~ si at hovedmengden av vir kunnskap om 
organismene i kystfarvannene ved Svalbard er kvalitativ eller 
semi-kvalitativ kunnskap. Vi har lite kunnskap om mengder av de 
forskjellige organismer, kanskje med unntak av reke-og 
fiskebestander som utnyttes kommersielt. Vi har også liten 
kunnskap om endringer i mengder; f.eks. endringer i biomasse av 
enkeltorganismer over tid. 
Særlig viktig er det nok l innhente kunnskap om de marine 
næringskjeder i kystnære farvann ved Svalbard; det mangler 
kunnskap om økosystemenes struktur og funksjon. 
Østkysten av Svalbard er generelt dårligere kJent enn vestkysten. 
Forskningsprogrammet Pro Mare er definert som et systemøkologlsk 
program. Det innebærer bl.a. studier av endringer i tid og rom av 
mengdefordelinger (arter, grupper av arter, populasJoner) og 
måling av omsetningshastigheter (næringsopptak, tilvekst, 
beitingsrater osv. l. Pro Mare vil nok gi noe kunnskap innen f~lt 
hvor vi mangler kunnskap fra Svalbards nære kystfarvann, men Pro 
Mare har sin feltaktivitet hovedsakelig konsentrert i 
Barentshavet. Ved avslutningen av Pro Mare vil man nok være i 
stand til å konkretisere mer presist hvor fremtidig 
forskningsinnsats innenfor marinbiologi bør konsentreres. 
4.2. Spesielle behov for kunnskap sett i relasjon til 
oljevirksomheten. 
Oljevirksomhet i arktiske farvann er ikke av ny dato, og det 
finnes forholdsvis mye informasjon om forhold mellom det marine 
miljø og oljevirksomhet. Vestsiden av Svalbard er dessuten isfri 
i lange perioder, og kunnskap fra subarktiske og boreale farvann 
har derfor sannsynligvis også relevans for deler av Svalbards 
kystfarvann. 
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I Svalbards kystfarvann er det primært tre marine dyrearter som 
for tiden har direkte økonomisk interesse for Norge. Det er 
dypvannsreke (="reke") (Pandalus borealis), bllkveite 
(Reinhardtius hipooglossoides) og haneskjell (Chlamvs islandical. 
P~ reke og haneskjell er det konkret fangst pl voksne individer i 
Svalbards kystfarvann. Blåkveite fiskes ikke ved Svalbard, men 
farvannene fungerer sannsynligvis som oppvekstomrlder for store 
deler av den fangstbare bestand. 
Av disse tre artene har reke størst økonomisk betydning for 
Norge. Fra Svalbardsonen landet norske fiskere 38.000 tonn reke i 
1985, men fangstene kan variere meget fra år til år. Det har 
sammenheng med at reka ved Svalbard er nær nordgrensen av sitt 
utbredelsesområde, og på de "kaldeste" feltene (dvs. fangstfelt 
med lave vanntemperaturer nær bunnen) er rekebestanden 
sannsynligvis avhengig av rekrutter utenfra. Det har bl.a. 
sammenheng med at hunnene ikke utvikler rogn på de kaldeste 
feltene. 
Reka lever ved bunnen, og fangstfeltene er horisontale 
mudderbunnsområder (f.eks. bunnen av Kongsfjorden og Isfjorden) 
hvor en reketrll ikke vil henge seg fast. Reka grave seg ikke ned 
i bunnen, men lever i vannlagene like over bunnen. Den kan også 
foreta vandr1nger oppover i vannsøylen, og disse 
vertikalvandringene er med pl å bestemme tid på døgnet for det 
beste rekefisket. 
I Svalbardsonen er det kartlagt en rekke rekefelt. Tradisjonelt 
har de beste feltene ved Svalbard vært fjordene og rennene inn 
til fjordene pA vestsiden av Spitsbergen. Felter på nordsiden og 
østsiden av Svalbard har imidlertid i de senere år fått større 
betydning. Rekas biologi i Svalbardsonen (lang utviklingstid, 
enkelte felter har tidvis behov for rekruttering fra andre 
felter) betyr både at det kan være store sv1ngninger i 
rekebestanden og at den er meget følsom for stort fangstpress. 
HaneskJellet er et kamskjell med sirkumpolar utbredelse. Det er 
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en filter-eter (filtrerer vannet for små næringspartiklerl og 
oppnår størst tettheter på strømharde lokaliteter. Ved Svalbard 
er sannsynligvis de største konsentrasjonene av skjell fra 35-70 
m dyp. Maksimumsalder for haneskjell ved Svalbard er ca. 25-30 
år. 
Siden 1984 har interessen for haneskjellressursene i Barentshavet 
og rundt Svalbard vært stor. Det har bl.a. sammenheng med at 
norske fiskere er blitt tvunget over på alternative ressurser for 
å holde fiskeflåten i drift. Både på vest- og nordsiden av 
Svalbard er det hanesk]ellfelter, og den fangstbare bestand er 
beregnet til ca. 400.000 tonn haneskjell. Det er imidlertid l1te 
kunnskap om langtidsutbytte (MSYJ fra bestandene ved Svalbard. 
Det har bl.a. sammenheng med manglende kunnskap om vekst og 
alderssammensetning av bestandene. Vi vet heller ikke om feltene 
ved Svalbard er selvrekrutterende, eller om de rekrutteres fra 
bestander lengre sør. 
Blåkveite er en arktisk-boreal flynclrefisk som er mer pelagisk 
enn de andre flyndrefiskene. Det er en god matfisk som lever både 
i Stillehavet og Atlanterhavet. Av bestanden ved norskekysten og 
i Barentshavet fangstes ca. 20.000 tonn pr. år med ca. halvparten 
1 Barentshavet og i områder sør og vest for Bjørnøya. 
Betydningen av blåkveite i forbindelse med Svalbard er at 
fjordene på Svalbard sannsynligvis fungerer som viktige 
oppvekstomrider for blåkveite. Egg og larver fraktes nordover fra 
o o gyteområdene mellom 60 og 75 N med vannstrørnmcn frd 
norskekysten mot Svalbards kystområder. Blikveitene i Svalbards 
kyst-og fjordområder er små (1-50 cm) og unge (1-6 år). De er 
hyppige i reketrålfangster. Fordi blåkveiter av denne størrelse 
og alder er sjeldne i andre deler av Barentshavet og langs 
norskekysten går man ut fra at Svalbardområdet er det viktigste 
oppvekstområdet og rekrutteringsområde for den voksne bestanden 
ved norskekysten og i Barentshavet. Dette er i en viss grad 
verifisert med merkedata, men datagrunnlaget er noe magert p.g.a. 
få merkeforsøk. Vår kunnskap om blåkveitas spredning og 
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vandringsmønster i v5re nordområder er derfor ufullstendig. 
I forbindelse med olJevirksomheten på og ved Svalbard vil det 
være ønskelig at det blir minst mulig konflikter med fiskeriene, 
b~de n~r det gjelder arealbeslag og eventuelle utslipp 
(normalsituasjon/ akutte uhell). Det er derfor nødvendig at 
fiskefelter for reke og haneskjell blir bedre kartlagt, og at 
denne kunnskap blir tilgjengelig. Det er også ønskelig med mer 
kunnskap om hvorledes reke og haneskjell rekrutteres til 
fangsfeltene, bl.a. fordi man vet at larvestadier generelt kan 
være meget følsomme for oljeforurensning. I denne sammenheng bør 
man kanskje også merke seg at seismiske undersøkelser kan være en 
mortalitetsfaktor for marine larver av fisk og invertebrater. I 
t1llegg bør man få større kunnskap om blåkveitas 
vandringsmønster. 
Det Pr verdt ~ merke seg at fiskeriene ved Svalbard gjennom tid 
viser store fluktuasjoner, ikke bare 1 mengde som bli fisket fra 
år til år, men også hvilke arter som blir fisket. Det har ikke 
bare sammenheng med fangst-intensitet, fangst-seleksjon og 
markedets behov, men er også et resultat av naturlige biologiske 
variasjoner. I tidligere tider har det f.eks. tidvis vært store 
torskefiskerier 1 Svalbards kystfarvann, og det er ikke utenkelig 
at torsken igjen kan komme til Svalbard. For oljevirksomheten vil 
d~t derfor være av interesse med bestandsovervåkning, og det vil 
kanskje være av spesiell interesse å få mer kunnskap om årsakene 
bak bestandsvariasjoner slik at oljevirksomheten ikke får 
"skylden" for bestandsvariasjoner som har naturlige biologiske 
årsaker. 
I tillegg til torsk er det heller ikke utenkelig at andre arter 
som polartorsk og røye kan få økonomisk interesse ved Svalbard. 
Polartorsk er hyppig i fjordene, og den kan forekomme i 
forholdsvis store mengder i reketrålfangstene. Den utnyttes for 
tiden ikke av norske flskere, men andre nasjoner fanger noe 
polartorsk. Røye fiskes stort sett mest av lokalbefolkningen, og 
dette fisket har ingen stor fiskeriøkonomisk interesse ved 
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Svalbard. Røye kan 1midlertid f5 betydning i forbindelse med 
fiskeoppdrett. 
Selv om polartorsk for tiden ikke har noen direkte økonomisk 
interesse, er dette en art som inntar en nøkkelstilling i det 
marine økosystemet på Svalbard (og generelt i arktiske strøk) 
Polartorsk er viktigste næringen for flere sjøfugl og marine 
pattedyr. Polartorsk er imidlertid ikke den eneste marine 
organismen som fungerer som næring for disse. Ved en gjennomgang 
av diettene for sjøfugl og marine pattedyr vil en f1nne at de 
fleste næringsorganismene lever i havet og er ledd i et marint 
næringsnett som starter med primærproduksjon av planteplankton. 
Blant næringsorganismene er bunndyr, dyreplankton og 
isfaunaorganismer. Eksempelvis ernærer hvalrossen, storkobbe og 
ærfugl seg fortrinnsvis av bunndyr mens grønlandssel, ringsel og 
alkefugl lever av mer pelagisk næring. Eksakt 
næringssammensetning er imidlertid avhengig av tilgjengelighet, 
og en ringsel i drivisen som ikke finner sin hovednæring 
(polartorsk og annen isfauna) vil dykke etter bunndyr. (Det er 
imidlertid verdt å merke seg at selv om mange bunndyr er 
næringsrike og forekommer i store tettheter, kan denne 
bunndyrfangst koste ringselen dyrt dersom den bruker for mye 
energi for å få fatt i næringen; f.eks. hvis det er stort dyp p1 
lokaliteten.) Eventuell påvirkning av tidlige ledd i en 
næringskjede p.g.a. oljevirksomhet kan derfor forventes å 
forplante seg oppover i næringskjeden. Både isbjørn og polarrev 
er ledd i marine næringskjeder, og eventuell påvirkning av 
tidlige ledd i en marin kjede kan derfor også påvirke landlevende 
dyr. Kvantitativ kunnskap om næringskjeder 1 arktiske strøk er 
imidlertid mangelvare. 
En eventuell konsekvens-undersøkelse av oljevirksomheten bør være 
meget målrettet. En generell inventering av det marine dyre-og 
planteliv vil være både urealistisk og lite hensiktsmess1g. For 
det første vil en slik undersøkelse være meget ressurskrevende, 
for det andre vil den kun gi et øyeblikksb1lde. Dyre-og 
plantelivet viser naturlige variasjoner i arts-og 
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1nd1vidsammensetning, og det vil være vanskelig å skille 
eventuelle effekter av oljevirksomheten fra naturlige 
fluktuasjoner i økosystemene. Det var f.eks. en erfaring som ble 
høstet i forblndelse med generelle marine undersøkelser av 
1nventeringstypen i 1970-årene som hadde til hensikt å "evaluere" 
eventuelle b1olog1ske effekter av forandret ferskvannstilførsel 
til fjordsystem p.g.a vassdragsutbygging. I disse undersøkelsene 
ble biologiske "totalanalyser" for komplekse, og man burde 
konsentrert undRrsøkelsene om enkeltarter (eksempelvis 
forandringer i vekstmønster hos blåskjell i fjæresonen) som med 
bakgrunn i eksisterende kunnskap kunne forventes å ville bli 
utsatt for de største fysiske forandringer. I studier av effekter 
av vassdragsutbygg vil det da fortrinnsvis være hensiktsmessig å 
stiJdere arter i fjæresonen; det er her forandringene i 
ferskvannstilførselen lettest kan registreres. 
I mer boreale omrAder er eventuelle forurensningseffekter av 
oJ.jevirksomhet også som oftest lettest å registrere i fjæresonen 
(på fastsittende bunnorganismerl eller i vannoverflaten 
(sjøfugl). I arktiske strøk er imidlertid fjæresonen som oftest 
meget fattig på organismer p.g.a. isskuring. Dette gjelder også 
på Svalbard, spesielt på øst-og nordsiden. Det vil derfor ha 
liten hensikt å f.eks. opprette såkalte "base-lines" for 
registrering av flora-og fauna-forandringer i fjæra på Svalbard. 
Det vil sannsynligvis være mer hensiktsmessig å opprette slike 
"base-llnes" subllttoralt, og da helst dypere enn ca. 10m (10m 
dyp er et grovt anslag for drivisens påvirkning). Ved studier av 
"base-lines'' over tid vil man også få kunnskap om naturlige 
langtidsvarias)oner i artssammensetning og tettheter. 
Med hensyn til hvilken del av den marine fauna (eksklusiv 
sjølfugl) som eventuelt vil kunne påvirkes mest av eventuell 
oljeforurensning ved Svalbard, vil nok dette være isfauna. Denne 
lever i nærheten av grenseflaten mellom sjøis og vann. Det kan i 
den sammenheng bl.a. vises til utredningen som ble laget for Pro 
Mare i 1986: "Prinsippskisse for vurdering av konsekvenser av 
oljeforurensn1ng pA isbiota" (Mehlum et al. 1986). 
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Isfaunaen har størst betydn1ng i den økolog1ske næringskJeden 1 
østlige og nordlige deler av Svalbard. Det har sammenheng med at 
den rikeste isfauna (flest arter, størst biomasse) finnes i 
flerArig drivis, og flerArig drivis er hyppigst pl øst-og 
nordsiden av Svalbard. Isfaunaens betydning som nær1ng for 
sjøfugl og marine pattedyr er sannsynligvis minimal på vests1den 
fordi den is som oftest forekommer i fjordene er Arsis. Pelagiske 
og benthiske næringsdyr vil her ha større betydning for sjøfugl 
og marine pattedyr. For sjøfugl vil imidlertid trolig den direkte 
effekt ved eventuell oljeforurensning (fuglene tilgrises, tap av 
isolasjonsevne, forgiftning osv.) være større enn den indirekte 
via næringskjeden. I en viss grad kan nok dette også gjelde de 
marine pattedyrene når det gjelder akutte effekter (olje 
konsentreres i ringselenes Andehull osv.). Det er imidlertid 1 
dag meget liten kunnskap tilgjengelig om kroniske effekter av 
oljeforurensning, f.eks. betydningen av oljeforurenset næring 
gjennom lengre tid. 
Hittil har de fleste undersøkelser av oljeforurensningseffekter 
pA isfauna vært gjennomført i årsis (canadiske undersøkelser) 
Det er behov for både studier av oljens oppførsel (migrasjon, 
forvitring, akkumulering) i flerårig drivis samt studier av 
eventuelle effekter av olje på faunaen i flerårsis. 
Jeg har i denne sammenheng i liten grad kommet inn på betydningen 
og konsekvenser av eventuell oljeforurensning på pelagisk og 
benthisk fauna og flora. Det har sammenheng med at effekter på 
disse organismene/organismesystemene i stor grad vil være lik 
effektene i sørligere farvann. Det som er mest spesielt for det 
marine miljø i arktiske strøk er tidvis tilstedeværelse av is, og 
eventuelle effektstudier av oljeforurensning bør 
konsentrere seg om plante-og dyreliv i flerårs1s. 
biologiske systemer i is er meget mangelfull sett 
tilgjengelig kunnskap fra åpne farvann. 
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